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1 Ce bref article indique que la récente élévation du niveau de la mer Caspienne, remonté
de -29,04 m en 1977 à -26,94 m en 1994, soit de 2,10 m en 16 ans, s’inscrit dans une longue
série de variations cycliques. S’il montre que « la conjonction d’une élévation rapide du
niveau de la mer et de l’effondrement du système socialiste dans l’ex-Union Soviétique
n’a fait qu’aggraver des problèmes qui relèvent d’une approche géographique globale », il
réalise également le tour de force de ne pas évoquer une seule fois le rivage méridional
iranien de la mer Caspienne.
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